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Még ma is igen megosztó Nagy (1986) cikke a mecseki felső-
jura–alsó-kréta üledékes képződményekből leírt reverz resze-
dimentációs modelljét tekintve, mely pár szakember számára
nehezen érthető vagy fogadható el. Ennek az az oka, hogy Nagy
(1986) modellje szerint a mecseki oxfordi-hauterivi periódusban a
tenger alatti anyagáthalmozódás (újraüledékesedés) végig
jellemző volt, ráadásul az áthalmozások bonyolultan kombiná-
lódtak, néha egyetlen mintában 5 különböző keletkezési idejű
képződményt talált, sőt több esetben leírta fiatalabb képződmény
idősebbe való ágyazódását (reverz-reszedimentáció). A Kelet-
Mecsek egészét érintő több mint húsz éves vizsgálatai alapján
arra a következtetésre jutott, hogy a mésziszap tartósan
megmaradhatott konszolidálatlan állapotban, akár 30 millió évig
is. Noha a reverz reszedimentációs modell még ma is valóban
újszerűnek hat, a szakirodalomban találunk példákat arra nézve,
hogy laza, konszolidálatlan mésziszap-állapot fennmaradhat
tartósan akár több tíz-húsz millió évig is (McNeely, 1973; Murdmaa
et al., 1980; Leckie et al., 1993; Dutton et al., 2005; Bohaty et al.,
2009; Ando et al., 2011; Slotnick et al., 2015).
2. Az Iharos-kúti szelvény (K-Mecsek,
Magyaregregy)
A Várvölgyi Iharos-kúttal szemközti domboldalon, a Somosi-
patak és a Várvölgyi patak találkozásánál lévő Földtani
ismertető-táblánál vörös, tűzköves oxfordi mészkő (Fonyászói
Mészkő Formáció) és zöldesszürke kimmeridgei mészkő
(Kisújbányai Mészkő Formáció) tárul fel (Nagy, 1986). A zöldes-
színű mészkőben 100 ěm től több cm-es nagyságig találhatóak
bazalt fragmentumok, melyek túlnyomó többsége erősen
hólyagüreges, üveges megjelenésű. A hólyagüregeket kalcit és
klorit tölti ki. A kalcittal kitöltött hólyagüregek sok helyen
egymásba is nyílnak. A kisebb bazaltos klasztok tagolt, éles-
tarajú hólyagüreges szemcsék, hólyagüreg-fal töredékek,
palagonitosodott üvegszilánkok és kalcithólyagüreges üveg-
szilánkok. A magmás kőzetdaraboknak a zöld-színű mészkővel
való érintkezése mentén a mészkő vékony sávban kifehéredett.
Némely részén a mészkőnek a laza mésziszapba nyomuló
bazalt áramló mozgására utaló szövet  látható (1. ábra), mely
fluidális peperitnek minősíthető. A zöld színű mészkőben a
karbonátos anyag szintén kaotikus áramlási jellege figyelhető
meg. Érdekes módon a vörös színű mészkőben nem található a
bazalttal való keveredésre utaló semmilyen nyom, ehelyett
hidraulikus breccsásodás jellemző rá (1. ábra), vagyis a
benyomuláskor ez a kőzet már litifikálódott. Az összeilleszthető
textúrájú hidraulikus breccsa kötőanyaga a vörös mészkőbe
nyomuló zöldes színű mészkő, mely helyenként át is kristályo-
sodott. A zöld színű (kimmeridgei) mészkő a bazalt benyomu-
lásakor való plasztikusságából, konszolidálatlan és magas
pórusvíztartalmú jellegéből fakadóan fluidizálódott, amit a
kőzetben megfigyelhető áramlási textúrák is bizonyítanak. Az
erősödő zöld szín a bazaltos benyomulás környezetére
jellemző, távolabb ez a mészkő inkább szürke árnyalatú. 
A zöld mészkő egyes részeit tulajdonképpen fluidális
breccsa hálózza be. A fluidizáció hatására a klasztok irányítottá
válnak és hossztengelyükkel a folyásirányban állnak be. Több
esetben találhatóak ezekben a fluidizált csatornákban akár pár
cm-es, sokszor fekete tűzkő klasztok is, melyek feltehetően a
ridegebb kimmeridgei mészkőből származnak. A mészkő tehát
blokkokra esik szét, ahol a blokkok között peperit és fluidális
breccsa található, 10-20 cm széles sávokból felépülő háló
formájában. A zöld mészkő belsejében viszont nem találhatóak
sem üledékes, sem magmás eredetű klasztok, ami arra utal,
hogy csak bizonyos részei fluidizálódtak a bazaltos érintkezés
során. Az oxfordi-kimmeridgei mészkő hidraulikus breccsá-
sodása az Iharos-kúttal szemközti hegytetőn is megfigyelhető,
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1. ábra – Peperit és hidraulikus breccsa. Piros nyíl: alsó-kréta
alkálibazalt; kék nyíl: kimmeridge-i mészkő; sárga nyíl: oxfordi mészkő.
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valamint a Kisújbányai Miske-tető kisebb feltárásaiban elő-
forduló felső-jura és alsó-kréta kőzetekben is. A feltárás korábbi
publikációban is szerepelt (Harangi, 1988), ahol a szerző az
alkáli bazaltnak tenger alatti lepusztulásával és törmelék-
folyásba jutásával magyarázta a bazalt és jura mészkövek
keveredését, bár néhány minta vizsgálata során a mésziszap-
nak még félig olvadékállapotú bazalttal való keveredését is
valószínűsítette. Harangi (1988) a feltárás rajzán és ábramagya-
rázójában a vulkanoklasztitos mészkő mellett és alatt láva-
breccsát és hialoklasztitot jelölt, ami az azóta eltelt 29 év alatt
sajnos már fedett állapotban van így nem tanulmányozható,
viszont ez a leírás a jelen dolgozatban tárgyalt szöveti meg-
figyelésekkel alátámasztott peperitesedési modellt valamint
szingenetikusan létrejött hidraulikus breccsaképződést és
fluidális breccsa képződését megerősíti.
3. A kalcithólyagüreges bazalt K-Ar
radiometrikus kormeghatározása izotóp-
higításos és Cassignol-Gillot módszerrel
K-Ar radiometrikus kormeghatározást 2 üde minta teljes kőzet
mintáján végeztünk „hagyományos” izotóphigításos, valamint
Cassignol-Gillot módszerrel (Cassignol és Gillot, 1982). Ez utóbbi
módszer bevezetését az Atommagkutató Intézetbe telepített MAP-
215 típusú nemesgáz tömegspektrométer tette lehetővé (Benkó et
al., 2017). A Cassignol-Gillot módszer és az új berendezés
használata segítségével az Ar bedúsulását (a radiogén bomlás
során képződő argon és az atmoszférikus eredetű argon aránya)
és ezáltal a kormeghatározás hibáját lehetett jelentősen
csökkenteni. A Cassignol-Gillot módszer további előnyei és
hátrányai idős kőzetek esetében Odin, 1982; Gillot és Cornette,
1986 és Benkó et al., 2017 publikációiban találhatóak részletesen.
A mért radiometrikus korok (1. táblázat) jó egyezést
mutatnak Harangi és Árváné (1993), a Mecsek hegység
különböző kréta bazalt előfordulásain izotóphigításos K-Ar
módszerrel mért korábbi 114–134 millió év közötti koradataival.
Köszönhetően a Cassignol-Gillot módszernek a 8775-ös szá-
mú mintán a radiogén (a mintában K-ból bomló) Ar bedúsulása
30%-al magasabbnak adódott. A 38Ar-a történő izotóphigítás
hibája szintén nem jelenik meg a hibaszámítás során, így a
korábban konzervatívan számolt 3–5 millió éves hibákat sikerült 2
millió év alá csökkenteni, ami a mért kor 1,5%-a (1ó). 
A különböző K tartalmú, de közel azonos korú és
genetikailag összetartozó bazalt előfordulások korát lehetséges
isochron diagramon ábrázolni és az egyenes meredekségéből
isochron kort számolni (2. ábra). Harangi és Árváné (1993)
koradatai felhasználásával a mecseki kréta bazaltos vulkaniz-
mus isochron kora 120±2,7 millió évesnek adódott.
Az új koradatok tökéletesen illeszkednek a korábbi ada-
tokból szerkesztett isochronra, így a vizsgált bazalt a mecseki
kréta vulkanizmus termékének tekinthető. Valószínűsíthető,
hogy a korábbi, jelentősen szóró (100–135 millió év), és nagy
analitikai hibával megadott koradatok nem a magmás
tevékenység 35 millió éves intervallumban történő elhúzódását
jelentik, hanem azok a minták helytől függő átalakultságának
vagy mállottságának eredményei. A magmás tevékenység
egyes fázisainak legvalószínűbb földtani kora az új adatok
felhasználásával számolt K-Ar isochron kor alapján 120±2,7
millió éves időintervallumra szűkíthető. 
4. Diszkusszió
A peperit és hidraulikus breccsa egyazon képződményben
fordul elő. Az 1. ábrán jól látszik, hogy a bazaltbenyomulás so-
rán az egyes üledékes rétegek állékonysága eltérő volt. A
kisebb porozitású, ridegebb mészkő felbreccsásodott, míg a
plasztikusabb és nagyobb pórusvíztartalmú rétegek fluidizá-
lódtak. A feltárásban azonban feltűnő hogy a nagyobb
mészkőblokkok belső zónája érintetlen, magmás klasztokat
nem tartalmaz, csak a blokkokat 10-20 cm vastagságban
körbefolyó fluidizált mészkőben találhatóak magmás eredetű
kőzetdarabok. Egyes fluidizált sávok tulajdonképpen fluidális
peperitnek tekinthetőek a mésziszap és az éppen kristályosodó
és karbonátos hólyagüregekkel gazdagodó magma kevere-
désének szöveti képe alapján. Azonban a sarkos-szögletes,
tarajos, hólyagüreges klasztok, hólyagüreg falmaradványok arra
utalnak, hogy a nedves üledék/magma kölcsönhatás egy
mélyebbi zónát érintő részen enyhe robbanást produkálhatott
(0,1<Rs< 1,0; Rs=nedves üledék/magma arány) (Wohletz, 1983;
Wohletz et al, 1995). A kőzetfragmentumok így a kondenzá-
lódott gőzt tartalmazó fluidizált üledékbe kerültek. A fluidizált
üledékes mátrixban talált több cm-es sarkos-szögletes, fekete
színű tűzkőfragmentum, mely hossztengelyével a folyásirány-
nak megfelelően ágyazódott be, szintén a mélyebb zónában
bekövetkező erőteljes termális kontaktust és gőzfejlődésből
bekövetkező kisebb explóziót valószínűsíti. Az explózió termékei
pedig a hirtelen megnövekedett pórusvíznyomású és konden-
zált gőzöket is tartalmazó fluidizált üledékes mátrixba kerültek
bele. Jamtveit et al. (2004) ugyancsak megfigyelte az intrúziók-
tól távolabbi, fiatalabb, kevésbé vagy egyáltalán nem konszo-
lidálódott üledékek fluidizációját, és fluidális breccsa létrejöttét. 
1. táblázat – A kalcithólyagüreges bazalton különböző módszerekkel
mért K-Ar radiometrikus korok
2. ábra – A mecseki kréta bazalt előfordulások K-Ar isochron diagramja.
m: a pirossal jelölt egyenes meredeksége
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A kalcithólyagüreges, üdébb bazaltokból vett minták teljes
kőzeten mért kora egyrészt megerősíti a benyomulás alsó-kréta
korát, másrészt a Nagy (1986) által kidolgozott reszedimen-
tációs modellben leírt tengeri mésziszap tartósságát tekintve
szolgáltat újabb bizonyítékot. A kimmeridgei mésziszap-állapot
tehát helyenként fennállhatott a kora-kréta magmás benyo-
mulások alatt is (~30 millió évig). A DSDP és IODPfúrások
egyébként ennél az időintervallumnál hosszabb ideig fennálló
mésziszap-állapotról is szolgáltattak információt (McNeely,
1973; Murdmaa és Avdeiko, 1980; Leckie et al., 1993; Dutton et
al., 2005; Bohaty et al., 2009; Slotnick et al., 2015). Sőt,
McNeely (1973) alapján a Mexikói-öbölben végzett DSDP
fúrások cenomán, Ando et al., (2011) alapján pedig a Csendes-
óceán északnyugati részén végzett IODP fúrások apti
konszolidálatlan állapotú pelágikus mésziszapot is feltártak. 
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